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ABSTRACT
Jumlah populasi dan umur harapan hidup lansia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah lansia yang semakin besar
membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus dalam pelaksanaan pembangunan. Status kesehatan lansia ditentukan oleh kualitas
dan kuantitas asupan nutrisi. Seorang lansia mampu bertahan dalam kondisi sehat bila asupan nutrisinya bisa terpenuhi dengan baik.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status kesehatan dan evaluasi asupan nutrisi pada lansia di Kotamadya Banda Aceh. Jenis
penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain deskriptif dan pendekatan cross sectional. Teknik pengumpulan data menggunakan
accidental sampling dan metode pengumpulan data menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 207
responden. Pengumpulan data dilakukan di Kecamatan Kuta Alam, Kotamadya Banda Aceh. Alat ukur menggunakan Short Form
36 (SF-36) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 36 pertanyaan dengan nilai Cronbach Alpha 0,79
dan Mini Nutritional Assesment (MNA) yang terdiri dari 18 pertanyaan dengan nilai Cronbach Alpha 0,94. Analisa data
menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian menunjukkan status kesehatan baik sebanyak 101 orang (48,8%), evaluasi asupan
nutrisi secara screening baik sebanyak 130 orang (62,8%), dan evaluasi asupan nutrisi secara assesment baik sebanyak 121 orang
(58,5%). Dapat disimpulkan bahwa gambaran status kesehatan dan evaluasi asupan nutrisi pada lansia di Kotamadya Banda Aceh
adalah baik. Direkomendasikan kepada petugas puskesmas untuk mempertahankan keadaan ini dengan memberikan penyuluhan
kepada lansia dan melakukan kunjungan rumah secara rutin.
